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EPISTEMOLOGIA EMPIRISTA SENSE DOGMES 
Josep Luis Blasco 
Un dels components més característics de la teoria fonamentalista del coneixement, 
. concepció de factura cartesiana que concep el coneixement com un edifici fonamentat en 
bases sòlides i certes, especialment en la vesant empirista, és la tesi segons la qual hi ha una 
. connexió amada entre els elements bàsics, fonamentants del coneixement, els actes singu-
lars d'experiència, i els seus correlats reals. Fins a tal punt està estés aquest dogma del 
caràcter amat dels elements de l'estructura cognitiva que Wittgenstein arriba a dir en el Trac-
. ta tus que "la traducció d'un llenguatge en un altre no es realitza de manera que es trad uesca 
· cada proposició de l'un en una proposició de l'altre, sinó que només es tradueixen les parts 
· constitutives de la proposició".1 
Enfront d'aquest plantejament al1lacionista que implica per una banda la tesi segons la 
· qual el coneixe.ment sc sosté sobre uns fonaments directament relacionats amb els elements 
del món conegut, i per altra banda que aquests fonaments, com a pilar del sistema, ja que 
ells mateixos el sostenen, no són afectats pel sistema, són pilars independents; enfront 
d'aquestes tesis afirma Qui ne: "Els nostres enunciats sobre el món exterior se sotmeten com 
. a cos total i no individualment al tribunal de l'experiència sensible" 2• A discutir aquest 
plantejament de l'empirisme i les seues implicacions en Teoria del Coneixement i Ontologia 
· vaig a dedicar aquesta ponència. · 
El dogma empirista que vaig a discutir és aquell que afirma que. els enunciats poden 
tenir confirmació o refutació aïlladament. 
Aquest dogma afecta, fonamentalment, l'empirisme tradicional i el positivisme lògic 
i té la seua base en la tesi segons la qual tot enunciat amb significat és reductible a un enunciat 
sobre l'experiència immediata; tanmateix no faré esment del perill de subjectivisme i 
solipsisme que aquesta tesi comporta, sinó solament de l'ai1lacionisme significatiu i verita-
tiu que naix de l'atomisme semàntic defensat per la tradició empirista. 
La qüestió central, com assenyala Quine, és "quina és la naturalesa de la relació entre 
un enunciat i les experiències que contribueixen a la seua confirmació o la impedeixen"3• 
Davant d'aquest problema, l'esmentat dogma de l'empirisme entén que en la verificació, o 
si es vol, en les condicions de veritat d' un enunciat, hi ha dos components, un lingüístic i 
l'altre factual: d'una banda un enunciat té una estructura lògico-lingüística, i d'altra una 
(1) Traclatus, 4025. 
Q) QUINE, W. V.: "Dos dogmas dcl empirismo" en Dr:sde un punto de vista 16gic::o, Ariel, Barcelona, 1962, p. 75. 
(3) QUINE: ob. cit., p . 72 
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relació amb els fets, una "projecció" al fet que representa. La identitat de forma lògica entre 
enunciat i fet és, tot just, l'essència de la veritat en el Tractatus. 
És aquest doble component el que introdueix la coneguda dicotomia analític- sintètic: 
un enunciat en la determinació del valor de veritat del qual no intervé el component factual 
per ésser vacu respecte dels fets, és analític, altrament si el component factual intervé, 
l'enunciat és sintètic. Aquest és un altre dogma de l'empirisme, el de la distinció analític-
sintètic, o si es vol, el dogma de l'analicitat, del qual encara que estiga íntimament relacionat 
amb el tema central d'aquesta ponència, no me n'ocuparé per raons de temps. 
La tradició epistemològica accepta acríticament ambdós components en cada enunciat 
aïllat; tractaré ara de criticar aquesta acceptació. 
Què pot voler dir que un enunciat ailladament considerat, té un component lingüístic? 
Ni més ni menys que està vinculat a un llenguatge i això significa que la seua determinació 
semant ica depén del sistema lingüístic al qual pertany. Dit d'una altra manera, el llenguatge 
és un "sistema" i la perspectiva del tot, la perspectiva holista és determinant del sentit d'un 
enunciat. El llenguatge no es pot descompondre en unitats semàntiques independents entre 
sí: existeix una interacció semàntica entre els seus distints elements. 
Per a la determinació del sentit d'un enunciat és absolutament imprescindible saber a 
quin sistema lingüístic pertany (TARSKY). A més a més els seus elements no poden tenir de-
íÉêmánacáoús=semàntiques ai1lades. Les definicions, i no és moment de deturar-se en el tema, 
sols són possibles dins d 'un sistema: si es tracta de definicions contextuals remeten al siste-
ma lingüístic; si són estipulatives remeten a les convencions que configuren el sistema o 
estableixen aquestes mateixes convenCions. Per altra banda les definicions anomenades 
reals, tant les essencials com les ostensives, ens remeten a problemes ontològics i ÉéáúíÉmo­
lògics (la determinació de la noció d'experiència, per exemple) que posen en qüestió la prò-
pia noció d'individu. El problema de la definició és, doncs, ensems un problema lingüístic 
o, si es vol, un problema de la teoria, i un problema ontològic. 
En qualsevol cas el component lingüístic de la determinació significativa d'un enunciat 
o depén del sistema lingüístic i teòric total, i per tant no hi ha "atomisme" semàntic, o remet 
a problemes ontològics i de configuració de la mateixa experiència. Açò ens porta al segon 
component. 
La determinació factual dels enunciats, segons l' "atomisme", consisteix en l'admissió 
d'una relació biunívoca entre enunciat i fet: a cada fet conegut li correspon un enunciat, i 
viceversa, a cada enunciat vertader li correspon un fet. Convé advertir que no es tracta d'una 
relació entre fets bruts (i què voldria dir "fet brut"?) i enunciats sinó entre "fets coneguts" 
i "enunciats vertaders"; com és obvi estem al nucli mateix de la teoria de la veritat-corres-
pondència, però no seguirem per aquí. 
Una greu dificultat ontològica i epistemològica se'ns planteja: la determinació i 
"ai1lament" dels fets; amb quins criteris aillem els fets?, com podem afirmar que els fets són 
independents entre sí? Wittgenstein, per exemple, havia dit que "els estats de coses són 
independents l'un de l'aitre"4 Aquest és un dogma ontològic de l'atomisme que implica un 
model cognitiu copiat de l'estructura lògica dels Principia Mathematica, però que no s'aguan-
ta si hom considera la realitat, el món com un tot interrelacionat, essent missió del 
coneixement, de la teoria, tant explicar la seua estructura com determinar els seus elements. 
El problema rau en què l'empirisme comença per inventariar els seus elements per a des 
d'ells construir la seua estructura, mentre que a judici de Quine la determinació de 
l'estructura del món i la decisi6 sobre els seus elements són inseparables amb totes les 
consÉèüènúáÉs=que això implica respecte a la interdependència entre teoria i realitat, entre 
coneixement i ontologia. 
(4) Tracflltus, 2.061. 
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Així doncs, el segon aspecte, el com ponent factual dels enunciats ai11adament conside-
rats, no és menys dogmàtic que el primer, el component lingüístic. Per això Quine afirma: 
"Parlard'un component lingüístic i un component factual en la veritatdequalsevolenunciat 
particular és un sense-sentit que dóna lloc a mols d'altres sense-sentits. Vista en el seu 
conjunt, la ciència presenta eixa doble dependència respecte del llenguatge i respecte dels 
fets. Aquesta dualitat, però, no pot perseguir-se significativament fins els enunciats de la 
ciència considerats un per un. 
"Com ja hem observat, la idea de definir un símbol per l'ús fou un progrés respecte de 
l' impossible empirisme dels termes individuals propis de Locke i Hume. Amb Frege 
l'enunciat arribà a ésser reconegut, en lloc del terme, com la unitat rellevant per a una crítica 
empirista. El que afirme ara és que la nostra xarxa segueix essent de filats massa estrets, fins 
i tot quan prenem com unitat l'enunciat sencer. La unitat de significaci6 empfrica és el tot de la 
cièncía"5 
L'última frase d'aquest text és l'enunciat mós contundent de la tesi holista; s'enuncia 
:é\quí un "holisme semàntic" que comporta un "holisme epistemològic" i un "holisme on-
tològic", és a dir, una teoria de la realitat i de l'evidència per una part i una teoria ontològica 
ú=per l'altra. · 
, Si la unitat significativa és el tot de la ciència i extrapolant, però amb sentit, podem dir 
que és el tot del coneixement, lògicament ta unitat epistemològica és el sistema cognitiu com 
a totalitat, o si es vol, la ciència com a totalitat. En conseqüència, els problemes de la veritat, 
de la realitat, del coneixement i de la seua adequació, es plantegen a un altre nivell en el qual, 
sense renunciar a l'empirisme, es configure aquest des d ' una perspectiva que compagine el 
tot del conéixer amb el tot de l'ésser i determine les connexions entre ambdues esferes supe-
rant la imatge d'una piràmide la base ontològica de la qual està formada per punts ai1lats. 
Quine planteja aquest nou nivell de relació entre coneixement, experiència i ontologia 
en uns termes que valia pena repetir: 
"La totalitat del que anomenem el nostre coneixement o creèncles, des de les qüestions 
més casuals de la Geografia I Ja Història fins les més pregones lleis de la Física atòmica 
o fins i tot de la Matemàtica o de la Lògica pures, és una fàbrica construïda per l'home 
i que no està en contacte amb l'experiència més que al llarg dels seus costats. O, amb 
un altre símil, el tot de Ja ciència es com un camp de força les condicions Umíts del qual, 
dóna l'experiència. Un conflicte amb l'experiència en la perifèria dóna lloc a reajusta-
ments a l'interior del camp: S' han de redistribuir els valors vcrltatius entre alguns dels 
nostres enunciats( ... ) Ja que el camp total està tan escassament determinat per les seues 
condicíons--Umlt, per l'experiència, que hi ha molt de marge d'elecció quant als enun-
ciats que han de rebre valors nous a la llum de cada experiència contrària a l'anterior 
estat del sistema. Cap expemncia concreta i particular està lligada directament amb un 
enunciat concret i particular a l'interúJr del camp; sinó que aquests lligams són indirectes, 
s'estableixen a través de consideracions d'equilibri que afecten el camp com un tot"•. 
Aquest text és substanciós en molts aspectes, però només pararé esment en aquells que 
són rellevants per a la conceptualització d'una epistemologia sense dogmes. 
En aquest aspecte hi ha un canvi profund: no té sentit una teoria fonamentalista del 
coneixement. Concebre una teoria del coneixement, a la manera cartesiana, com una recerca 
de bases inconmovibles d'enunciats indubitables, és incórrer en el dogma de la piràmide i 
anar cercant, com pretenia el Wittgenstein atomista, uns enunciats que no existeixen. Per a 
Wittgenstein l'existència d'aquests enunciats és una exigència lògica, però la seua recerca 
era una tasca empírica. El que ara posem de relleu és queepistemològicament i ontològica no 
poden existir aquests enunciats, o millor, que postular llur existència és un dogma sense 
sentit. 
(5) QUINE; Ob. cit., p. 76. El subratllat ús=meu. 
(6) QUJNE: Ob. ci t., pp. 76-77. Fl subratllat és meu. 
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La tesi fonamentalista ja havia estat criticada molt abans per Popper en la coneguda 
imatge segons la qualles bases de la ciència són com pilars que s'enfonsen en un fangar sense 
arribar a cap basament natural, a cap terreny ferm; parem quan els pilars estan ja suficient-
ment ferms per a soportar la ciència, bé que no tinguem fermesa absoluta. La crítica de 
Popper, però, afecta el caràcter absolut dels fonaments però no la pròpia concepció fonamen-
talista; per a Popper els pilars verificadors no són absoluts, però els falsadors sí 7• 
Aquesta "crisi de fonaments", si se'm permet l'expressió, té importants conseqüències 
en la teoria de la veritat i en l'ontologia. Pel que a la veritat respecta, l'holisme permet a Qui ne 
introduir en l'epistemologia la tesi de Tarsky, almenys en un punt fonamental: la relativitat 
de la veritat d'un enunciat al llenguatge al qual pertany; i això perquè la coneguda definició 
tarskiana (" 'p' és vertader en 1 si, i so lamente si p") defineix el terme "vertader" sempre 
relativament a un llenguatge; per això "vertader" és un predicat metalingüístic. Així pot 
afirmar-se des d'una perspectiva holística que "té sentit aplicar 'vertadera' a una sentència 
formulada amb els termes d'una teoria determinada i vista des de dins de la teoria, comple-
mentada amb la realitat que postula".8 Aquesta remissió a un marc més ampli, aquesta 
referència de la veritat sempre a un tot semàntic, a un llenguatge, a una teoria, és l'essència 
epistemològica de la cèlebre definició tarskiana de veritat. 
Gilbert HARMAN 9 ha extret altres conseqüències relatives al concepte "d'evidència" les 
quals cal esmentar per llur importància, bé que la manca de temps no em permetrà de fer-
ne comentaris. 1) L'evidència és rellevant solament des d'una teoria (o una "visió") ja 
constituïda; no hi ha, doncs, evidències absolutes, ni té sentit parlar-ne. 2) De l'holisme se'n 
deriva el principi de "conservadurisme": a menys que surten dificultats insalvables tendim 
a conservar les "visions", les "teories". 3) Res en l'esquema conceptual d'una persona és 
immune a la revisió. 4) El conservadurisme i la simplicitat, que són els principis que guien 
l'elecció de teories, són principis pragmàtics. 
Ens duen totes aquestes consideracions a un relativisme de la veritat? És l'holisme una 
forma més de relativisme de manera que per evitar el dogma hem destruït el concepte mateix 
de veritat? El propi Quine es pregunta: ''Ens ha dut tot açò a rebaixar els nostres punts de 
vista fins al purit de sen tar una doctrina relativista de la veritat que considere els enunciats 
de cada teoria com a vertaders per a eixa teoria, sense admetre crítica superior?" La resposta 
és clara: "No hi ha una consideració salvadora: que seguim prenent seriosament la nostra 
concreta ciència acumulada, la nostra particular teoria del món, el nostre lax edifici total de 
quasi-teories, qualsevol que siga. A diferència de Descartes, comptem amb les nostres 
creènces del moment i les usem, fins i tot sumits en el filosofar, mentre no les canviem ad 
o allà per quelcom millor mitjançant allò que vagament s'anomena el mètode científic" .1°No 
es tracta, doncs, d'un relativisme de la veritat, aquestes presenta.semprecom una mancança, 
com una impossibilitat d'arribar a l'absolut, i descansa per tant en una consideració absoluta 
de l'ontologia. Enfront d'aquest relativisme, l'holisme suposa el dogma empirista postulant 
la relativitat de là veritat d'un enunciat a la "veritat" del sistema, i aquí "veritat" ja no vol dir 
"correspondència" sinó més aviat utilitat, èxit en l'empresa cognitiva humana, acords 
necessaris per entendre' ns, etc ... no m'és possible d'aturar-m'hi. Accepteu la teoria mentre 
seguesca tenint potència explicativa i la reajustem constantment a mesuríi! que ho exigeix 
l'experiència. ''Relativitat" no és "relativisme". 
Caldria ara estendre' s en les conseqüències ontològiques de les anteriors reflexions, 
tanmateix seré molt breu ja que me n'he ocupat en una altra ocasió.11 La manca de pont 
(7) POPPER: "La lógka de la investlgación denúflca". Tecnos, Madrid, 1962, p. 62. 
(8) QUINE: PalDbra y objr:to, Labor, Barcelona, 1986, p. 37. 
(9) HORMAN, C. G.: "Qulne on Meanlng and Existence", Rev!ew of Metaphyslcs, col. 21, 1967, pp. 748 i ss. 
(10) QUI NE: Palubra y objeto, p. 38. 
(11) BLASCO, J. L.: "Compromiso óntico y rclativ!dad ontológica" en Asp«los de la filosofo de W. O. Quine. 
Teorema, 1975, pp. 131-146. 
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directe, de correspondència biunívoca entre teoria i realitat obliga a replantejar-se la 
resposta a la pregunta ontològica. Si la teoria no és un mirall de la naturalesa, per usar la 
metàfora que ha popularitzat Rorty, aleshores, què és el que hi ha? És clar que la referència 
dels noms és inescrutable en termes absoluts; l'escrutabilitat solament seria possible des 
. d'una acceptació com en el Tractatus d'una relació biunívoca entre fets i proposicions, en Ja 
qual als noms corresponen, a priori, objectes. Com aquesta relació és insostenible, per tot el 
que hem dit, a la pregunta: què és el que hi ha? no es pot respondre amb definicions 
ostensives, sinó amb compromissos ontològics: hi ha les entitats que postula la teoria i que la 
fan vertadera. I això vol dir que el que hi ha no és res d'absolut, sinó que és relatiu a la teoria 
des de la qual hom pregunta què hi ha? I aquesta pregunta és també, com la veritat, una 
pregunta metalingüística, es fa relativament a una teoria-objecte des d'una metateoria. Diu 
Qui ne: "Quan relativitzem aquestes qüestions a una teoria de fons, ... la pròpia relativització 
té dos components: relativitat a l'elecció de com traduir la teoria objecte a la teoria dc fons. 
Respecte a l'ontologia de la teoria de fons, i fins i tot a la referencialitat de la seua quan-
tif{dació, aquestes qüestions poden reclamar al seu tom una teoria de fons ulterior".12 
r -. Veritat i ontologia són així, relatives a un sistema, el sistema mitjançant el qual els ( __ 
hó'mes coneixem el món i vivim en ell. 
Hom pot preguntar encara, aquest sistema té algun fonament o fonaments que el 
justifiquen? Hi ha alguns elements del sistema que en siguen els arrels? Així ho havia cregut 
Descartes quan afirma que "tota la filosofia és com un arbre les arrels del qual són la meta-
física ("que conté els principis del coneixement"), el tronc és la física i les branques qu·e surten 
d'aquest tronc _són totes les altres ciències ... ".13 Així, per a Descartes, el pare del dogma 
fonamentalista, el sistema del saber té uns fonaments epistemològics que desvetlla la 
metafísica: la teoria del coneixement naix com a fonamentalista i com a sistema de principis 
del coneixement que fonamentarà l'arbre de tot el saber. 
En la segona meitat del nostre segle, però, i de la mà de Wittgenstein i Quin e entre altre 
molts, la teoria del coneixement mamprén la tasca de renunciar a tota fonamentació, d'ade-
quar-nos a una raó sense fonaments. Wittgenstein després d'oferir en el Tractatus una versió 
del kantisme per fonamentar a priori el coneixement i el món, renuncia a tota fonamentació 
i proclama que la tasca de la filosofia és retornar les paraules, els conceptes, a llur ús normal, 
habitual, a l'ús que obeeix a l'espontaneïtat de la raó no mediatitzada per cap dogma 
filosòfic¡ es tracta, doncs, de trencar '1' encís" de la paraula, però no de Ja paraula espontània, 
que no exerceix cap encís sinó de la paraula dogmatitzada . 
. · No es tracta, doncs, de recercar cap fonament racional ni empfric al coneixement ni pri-
mers principis, ni primeres experiències, sinó de veure el coneixement en la seua pròpia 
arrel: la naturalesa i la praxi de l'home. I l'home no procedeix per criteris aillats sinó que 
necessita totalitzar judicis, sistematitzar creences i veritats per a "ésser -en-el-món": diu 
Wittgenstein que "no aprenem la pràctica dels judicis empírics mentre aprenem úÉglÉs¡=se'ns 
ensenyen judicis i la seua connexió amb d'altres judicis. Se'ns fa versemblant una totalitat de 
judicis" .14 El coneixement humà és una suma de judicis que se sustenten els uns en els altres 
i que com im tot se sotmet al criteri de la seua utilitat per ordenar la nostra experiència com 
a éssers que vivim en un món que comprenem i manipulem. 
(12) QUJNE: La relatividad ontol6giCil, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 87-90. 
(13) Descartes: ús principts de la Phil05ophie, prefaó (que és la carta al traductor) en Callimard, 1953, pp. 565-
566. 
(14) WITI'CENSTEIN, L.: De la cmtsa, Edióons 62, Barcelona, 1983 140. 
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